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A raíz de la publicación del Informe Indicativo de Salarios Docentes período enero – 
junio de 2009, desde las provincias de Santa Fe y San Luis hicieron llegar correcciones que 
afectan los cálculos salariales correspondientes al Profesor de Educación Secundaria por hora 
cátedra. Las mismos se detallan a continuación.  
 
En Santa Fe se incorporaron dos cambios:  
a) se modificó el cálculo del Complemento al Básico Dcto. Nº 488/07 y modificatorios; y  
b) en el caso del Adicional Remanente NR NB Dcto. Nº 656/08 y modificatorios, la 
provincia nos informa recientemente que no corresponde su cálculo para los cargos 
remunerados por el régimen de hora cátedra. 
 
En cuanto a la provincia de San Luis el Régimen de Crédito Fiscal para los agentes de la 
Administración Pública dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, creado por la Ley Nº VIII-
0662-2009, establece un crédito mensual equivalente a $200 por persona, con carácter NR NB 
(con afectación específica), por el período abril - diciembre de 2009 pudiendo ser prorrogado 
por el Poder Ejecutivo Provincial.  
Dicho crédito será proporcional a 15 horas cátedra tanto para la Educación Secundaria 
como para la Educación Superior No Universitaria, es por ello que se estableció el nuevo cálculo 
de la remuneración para la hora cátedra. 
 
Seguidamente se presentan los cuadros completos afectados por estas observaciones. Para 
facilitar su reemplazo, se mantiene la numeración empleada en la publicación del último 
Informe Indicativo de Salarios Docentes período enero – junio de 2009 y se destacan en color 
gris los valores corregidos. 
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1.1. Impacto de las modificaciones sobre el salario de bolsillo 
 
Cuadro 3. Impacto de las modificaciones sobre el Salario de Bolsillo de los cargos testigo  
con 10 años de antigüedad - Financiamiento provincial - en porcentaje 
 
Impacto en el cargo con 10 años de antigüedad de: 
Jurisdicciones Maestro de Grado                                      
Jornada Simple                                       
Director 1ra. 
Jornada Simple
Profesor Hora 
Cátedra * 
Director 1ra. Cat. 
BUENOS AIRES 8,85 7,73 9,65 8,01 
CHACO  21,47 15,01 24,92 13,03 
CIUDAD DE BS. AS.  11,50 13,08 8,01 13,08 
CORDOBA  10,18 10,57 10,59 10,24 
CORRIENTES  26,88 13,97 26,88 11,66 
ENTRE RIOS 5,07 6,08 7,45 6,06 
FORMOSA  26,26 31,92 26,59 20,68 
JUJUY  23,77 23,10 25,89 21,17 
LA PAMPA  11,50 13,28 14,78 10,90 
LA RIOJA 41,88 21,59 26,07 10,47 
MENDOZA  10,54 16,66 52,73 11,75 
MISIONES 25,05 23,13 26,88 29,33 
NEUQUEN  10,21 7,90 9,94 7,05 
RIO NEGRO 14,55 16,96 18,01 13,76 
SALTA  19,01 14,27 25,21 13,96 
SAN JUAN 12,14 11,23 -0,35 11,11 
SAN LUIS ** 11,66 7,06 13,06 7,06 
SANTA FE 15,51 18,56 20,25 17,76 
SGO DEL ESTERO  25,48 19,38 13,34 17,86 
TUCUMÁN 29,28 19,67 9,34 18,21 
• *    Para el cargo de Profesor  se calculó el salario de 1 hora cátedra. 
• ** Corresponde consignar la parte proporcional de la suma fija de $200 NR NB. 
Datos provisorios sujeto a revisión 
Fuente: CGECSE/ SsPE / SE / ME en base a información proporcionada por las provincias. 
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2.1. Salario Bruto - Docente con 10 años de Antigüedad (1)(2)(3)- 
Financiamiento Provincial y Nacional 
- junio 2009 - 
 
 EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
JURISDICCIONES Maestro Grado  Director 1ra. Profesor Hora Cátedra Director 
 Jornada Simple Jornada Simple 1 15 1ra. Cat. 
  -en pesos- -en pesos- 
BUENOS AIRES (9) 2.148,54 3.739,75 121,26 1.818,83 3.521,40
CATAMARCA  2.112,40 3.041,94 130,26 1.854,45 3.246,90
CHACO (7) 2.474,88 3.602,70 164,77 2.471,51 4.278,94
CHUBUT (4)(5)(7) 2.332,32 4.330,45 115,71 1.735,72 4.330,45
CIUDAD DE BS. AS. (4)(8) 2.213,84 5.236,38 158,37 1.962,41 5.126,38
CORDOBA (8) 2.721,53 3.700,23 144,15 2.064,15 4.249,68
CORRIENTES (7)(8) 1.785,98 2.950,90 121,66 1.779,35 3.292,10
ENTRE RIOS (10) 2.064,83 2.803,89 117,18 1.757,63 2.841,75
FORMOSA (7) 1.713,98 3.004,17 114,43 1.716,50 4.068,70
JUJUY  2.115,44 3.278,06 134,64 2.019,63 3.873,18
LA PAMPA (8) 2.767,58 4.526,19 237,57 2.593,34 5.241,80
LA RIOJA (6) 2.070,20 2.937,91 119,45 1.791,74 3.433,58
MENDOZA (8) 1.952,85 3.021,07 548,11 1.844,45 4.064,61
MISIONES 1.797,85 2.819,19 128,22 1.797,32 3.140,15
NEUQUEN (5)(7) 2.734,40 5.536,92 158,62 2.379,32 6.129,12
RIO NEGRO (7)(8) 1.938,78 3.499,62 105,89 1.588,37 4.186,67
SALTA (6) 2.014,12 3.204,21 112,06 1.671,17 3.196,28
SAN JUAN (6)(7) 2.197,16 3.083,00 124,49 2.029,33 3.191,02
SAN LUIS  2.393,04 3.847,14 159,53 2.393,01 3.847,14
SANTA CRUZ (7) 4.345,00 8.745,01 244,45 3.666,68 8.745,01
SANTA FE (8) 2.540,53 4.163,07 119,99 1.799,91 4.482,81
SGO. DEL ESTERO  1.883,81 2.831,48 255,64 1.849,95 3.018,25
T. DEL FUEGO (4)(5)(7)(8) 3.495,39 6.793,26 185,79 2.786,86 7.783,70
TUCUMAN (6)(7) 2.150,00 3.565,41 208,60 2.153,98 3.878,62
Notas: 
(1) Salario Bruto:  es la suma de todos los componentes comunes y no comunes frecuentes (antigüedad, presentismo, etc) 
que remuneran un cargo docente. 
(2) Incluye FONID y Compensación Salarial, Art. 9 Ley de Financiamiento Educativo, en los casos que corresponde. 
(3) Valores provisorios sujetos a revisión. 
(4) En el Nivel Primario / EGB, se considera el Director de Primera Categoría de Jornada Completa. 
(5) En el Nivel Medio / Polimodal se considera el Director de Primera Categoría de Jornada Completa. 
(6) Incluye tickets. 
(7) Incluye  “zona/residencia” como componente común al cargo. 
(8) Incluye el componente “material didáctico” mensualizado. 
(9)  No se puede identificar el monto correspondiente al aporte del gobierno nacional en la composición del salario bruto 
provincial. 
(10) De los $200 en concepto de Compensación Salarial Art. 9 LFE, $100 se encuentran incorporados en algunos componentes 
del salario bruto provincial (no se pudo determinar en qué proporción). 
Fuente: Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo / SsPE / SE / ME sobre la base de información 
proporcionada por las provincias. 
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2.2. Salario de Bolsillo - Docente con 10 años de Antigüedad (1)(2)- 
Financiamiento Provincial y Nacional (3)  
- junio 2009 - 
 
 EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
JURISDICCIONES Maestro Grado  Director 1ra. Profesor Hora Cátedra Director 
 Jornada Simple Jornada Simple 1 15 1ra. Cat. 
  -en pesos- -en pesos- 
BUENOS AIRES (9) 1.746,12 3.006,36 97,30 1.477,37 2.833,43
CATAMARCA  1.819,84 2.578,07 105,07 1.577,47 2.741,57
CHACO (7) 2.068,16 2.964,77 124,47 2.065,48 3.502,38
CHUBUT (4)(5)(7) 1.921,98 3.520,48 76,86 1.431,20 3.520,48
CIUDAD DE BS. AS. (4)(8) 1.810,10 4.279,25 125,67 1.606,44 4.169,25
CORDOBA (8) 2.187,42 2.928,39 109,83 1.647,46 3.354,21
CORRIENTES (7)(8) 1.490,00 2.349,92 99,33 1.490,00 2.703,40
ENTRE RIOS (10) 1.691,29 2.285,48 99,33 1.490,00 2.315,93
FORMOSA (7) 1.512,19 2.686,34 100,01 1.514,20 3.537,96
JUJUY  1.849,41 2.835,19 116,50 1.769,89 3.335,54
LA PAMPA (8) 2.399,54 3.847,81 205,50 2.252,25 4.445,34
LA RIOJA (6) 1.808,67 2.537,37 101,26 1.586,04 2.948,77
MENDOZA (8) 1.644,71 2.505,98 462,56 1.559,99 3.363,87
MISIONES 1.490,00 2.289,48 99,33 1.490,00 2.666,44
NEUQUEN (4)(5)(7) 2.269,33 4.592,59 130,21 1.976,67 5.078,20
RIO NEGRO (7)(8) 1.684,24 3.006,32 92,13 1.381,99 3.583,35
SALTA (6) 1.888,46 2.949,14 108,06 1.558,98 2.941,96
SAN JUAN (6)(7) 1.826,79 2.526,37 100,02 1.685,06 2.614,14
SAN LUIS  2.025,72 3.251,32 122,73 2.025,70 3.251,32
SANTA CRUZ (7) 3.558,40 7.186,21 177,25 2.998,88 7.186,21
SANTA FE (8) 1.990,83 3.298,77 70,98 1.342,22 3.563,51
SGO. DEL ESTERO  1.687,32 2.466,31 218,96 1.652,98 2.619,83
T. DEL FUEGO (4)(5)(7)(8) 2.957,93 5.743,94 154,66 2.361,91 6.575,91
TUCUMAN (6)(7) 1.870,00 3.037,72 163,75 1.873,28 3.296,11
Notas: 
(1) Salario de Bolsillo:  es el Salario Bruto menos los Aportes Personales a la Seguridad Social obligatorios por Ley. 
(2) Valores provisorios sujetos a revisión. 
(3) Incluye FONID y Compensación Salarial, Art. 9 Ley de Financiamiento Educativo, en los casos que corresponde. 
(4) En el Nivel Primario / EGB, se considera el Director de Primera Categoría de Jornada Completa. 
(5) En el Nivel Medio / Polimodal se considera el Director de Primera Categoría de Jornada Completa. 
(6) Incluye tickets. 
(7) Incluye “zona/residencia” como componente común al cargo. 
(8) Incluye el componente “material didáctico” mensualizado. 
(9)    No se puede identificar el monto correspondiente al aporte del gobierno nacional en la composición del salario 
provincial. 
(10) De los $200 en concepto de Compensación Salarial Art. 9 LFE, $100 se encuentran incorporados en algunos componentes 
del salario provincial (no se pudo determinar en qué proporción). 
Fuente: Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo / SsPE / SE / ME sobre la base de información 
proporcionada por las provincias. 
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2.3. Costo Laboral - Docente con 10 años de Antigüedad (1)(2)- 
Financiamiento Provincial y Nacional (3)  
- junio 2009 - 
 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
JURISDICCIONES Maestro  de Grado Director 1ra. Profesor Hora Cátedra Director 
 Jornada Simple Jornada Simple 1 15 1ra. Cat. 
  -en pesos- -en pesos- 
BUENOS AIRES (9) 2.472,53 4.331,07 139,57 2.093,60 4.076,04
CATAMARCA  2.416,64 3.419,49 149,42 2.141,89 3.778,82
CHACO (7) 2.944,03 4.348,16 195,99 2.939,84 5.190,07
CHUBUT (4)(5)(7) 2.771,59 5.219,30 137,06 2.055,95 5.219,30
CIUDAD DE BS. AS. (4) (8) 2.591,57 6.143,31 181,28 2.294,45 6.033,31
CORDOBA (8) 3.293,28 4.530,83 175,60 2.511,95 5.214,91
CORRIENTES (7)(8) 2.078,70 3.548,62 140,73 2.065,45 3.877,55
ENTRE RIOS (10) 2.435,80 3.322,66 134,70 2.020,52 3.368,10
FORMOSA (7) 1.914,78 3.321,01 127,85 1.917,81 4.598,44
JUJUY  2.457,63 3.849,11 156,05 2.340,75 4.566,89
LA PAMPA (8) 3.277,53 5.478,14 269,01 3.064,90 6.361,91
LA RIOJA (6) 2.306,85 3.302,70 131,79 1.976,91 3.876,04
MENDOZA (8) 2.227,66 3.479,25 625,71 2.098,28 4.687,28
MISIONES 2.042,81 3.246,00 144,52 2.041,84 3.627,58
NEUQUEN (4)(5)(7) 3.249,28 6.584,30 188,32 2.824,85 7.294,94
RIO NEGRO (7)(8) 2.279,54 4.153,93 130,43 1.865,89 5.006,92
SALTA (6) 2.162,08 3.509,57 122,73 2.354,18 3.500,71
SAN JUAN (6)(7) 2.572,46 3.649,10 147,53 2.408,95 3.777,88
SAN LUIS  2.810,25 4.533,17 187,91 2.810,21 4.573,73
SANTA CRUZ (7) 4.835,25 9.728,61 275,07 4.081,03 9.728,61
SANTA FE (8) 3.028,94 5.056,97 144,65 2.169,73 5.447,59
SGO. DEL ESTERO  2.100,99 3.235,09 296,18 2.067,65 3.458,60
T. DEL FUEGO (4)(5)(7)(8) 4.079,96 7.937,67 216,56 3.248,36 9.101,44
TUCUMAN (6)(7) 2.450,96 4.162,20 208,05 2.145,77 4.540,86
Notas: 
(1)  Costo Laboral:  es el Salario Bruto más las Contribuciones Patronales a la Seguridad Social obligatorios por Ley. 
(2)  Valores provisorios sujetos a revisión. 
(3)   Incluye FONID y Compensación Salarial, Art. 9 Ley de Financiamiento Educativo, en los casos que corresponde. 
(4)   En el Nivel Primario / EGB, se considera el Director de Primera Categoría de Jornada Completa. 
(5)   En el Nivel Medio / Polimodal, se considera el Director de Primera Categoría de Jornada Completa. 
(6)   Incluye tickets. 
(7)   Incluye  “zona/residencia” como componente común al cargo. 
(8)   Incluye el componente “material didáctico” mensualizado. 
(9)  No se puede identificar el monto correspondiente al aporte del gobierno nacional en la composición del salario 
provincial. 
(10) De los $200 en concepto de Compensación Salarial Art. 9 LFE, $100 se encuentran incorporados en algunos 
componentes del salario provincial (no se pudo determinar en qué proporción). 
Fuente: Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo / SsPE / SE / ME sobre la base de 
información proporcionada por las provincias. 
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4.2.1.a. Educación Secundaria – Profesor 1 Hora Cátedra – Enseñanza Común 
Total de Remuneración Bruta por Hora –en pesos- (1) (3) 
Financiamiento Provincial (4) 
Salario Bruto Según Antigüedad por Jurisdicción 
 
JUNIO 2009 
TRAMOS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS JURISDICCIÓN 
INICIAL 5 10 15 20 25 30 
BUENOS AIRES (9) 86,06 99,99 113,92 127,86 148,76 162,69 162,69 
CATAMARCA  96,80 112,48 122,92 133,37 149,05 159,50 159,50 
CHACO (2) 121,13 130,77 144,10 157,43 177,43 190,76 190,76 
CHUBUT (2) 107,25 107,91 108,38 119,38 135,88 119,38 119,38 
CIUDAD DE BS. AS  (8) 151,04 151,04 151,04 161,43 183,32 190,62 190,62 
CORDOBA (8) 111,17 124,23 136,81 149,40 168,28 180,87 180,87 
CORRIENTES (2)(8) 95,69 98,87 100,99 103,11 106,29 108,41 108,41 
ENTRE RIOS (10) 98,11 101,15 103,18 105,20 113,49 123,83 123,83 
FORMOSA (2) 89,46 91,64 93,77 101,02 111,90 119,16 119,16 
JUJUY  91,27 99,17 113,98 125,82 146,54 152,46 152,46 
LA PAMPA (8) 185,65 212,40 230,24 248,07 274,83 292,67 292,67 
LA RIOJA (7) 92,75 95,21 98,78 108,46 122,99 132,67 132,67 
MENDOZA (5)(8) 396,32 483,00 540,78 598,56 685,23 743,01 743,01 
MISIONES  103,23 104,94 107,55 108,92 112,67 117,02 127,28 
NEUQUEN (2) 119,01 132,84 151,29 169,73 197,40 215,85 215,85 
RIO NEGRO (2)(8) 90,19 92,94 98,56 110,56 130,40 143,98 143,98 
SALTA (7) 71,77 76,00 91,39 101,05 115,28 120,02 124,76 
SAN JUAN (2)(7) 84,35 92,75 103,82 114,89 131,49 142,56 142,56 
SAN LUIS  128,37 142,67 152,20 161,73 176,03 185,56 185,56 
SANTA CRUZ (2) 213,40 225,87 238,33 250,80 269,50 281,97 281,97 
SANTA FE (8)  89,03 99,16 112,66 126,16 146,42 159,92 159,92 
SGO. DEL ESTERO (6) 213,53 226,40 234,97 243,55 256,41 264,99 264,99 
T. DEL FUEGO (2)(8) 160,27 166,33 178,46 184,52 196,64 206,75 206,75 
TUCUMAN (2)(7) 163,87 178,31 187,93 197,56 212,00 221,62 221,62 
 
Notas:  
(1) Como criterio general los valores de la remuneración bruta no incluyen el adicional zona/ubicación, vinculado con la localización del 
establecimiento. Los casos que no cumplen con este criterio están identificados con el símbolo (2). 
(2) Los valores de la remuneración bruta incluyen el adicional zona/residencia, como componente común al cargo. 
(3) Valores provisorios sujetos a revisión. 
(4) No incluye FONID ni Compensación Salarial, Art. 9 Ley de Financiamiento Educativo. 
(5) El valor de la hora cátedra de esta provincia incluye el componente "estado docente" de $137. Es una suma fija, por lo cual su pago es 
independiente  de la cantidad de horas que se liquiden. 
(6) El valor de la hora cátedra de esta provincia incluye el componente "título" de $132,80. Es una suma fija, por lo cual su pago es 
independiente de la  cantidad de horas que se liquiden. 
(7) Incluye tickets. 
(8) Incluye el componente “material didáctico” mensualizado. 
(9) No se puede identificar el monto correspondiente al aporte del gobierno nacional en la composición del salario provincial.  
(10) De los $200 en concepto de Compensación Salarial Art. 9 LFE, $100 se encuentran incorporados en algunos componentes del salario 
provincial (no se pudo determinar en qué proporción). 
Fuente: Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo / SsPE / SE / ME sobre la base de información proporcionada 
por las provincias. 
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4.2.1.b. Educación Secundaria – Profesor 15 Horas Cátedra – Enseñanza Común 
Total de Remuneración Bruta por Hora –en pesos- (1) (3) 
Financiamiento Provincial (7) 
Salario Bruto Según Antigüedad por Jurisdicción 
 
JUNIO 2009 
TRAMOS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS JURISDICCIÓN 
INICIAL 5 10 15 20 25 30 
BUENOS AIRES (9) 1.290,83 1.499,83 1.708,83 1.917,83 2.231,33 2.440,33 2.440,33 
CATAMARCA 1.319,08 1.574,30 1.744,45 1.914,60 2.169,82 2.339,97 2.339,97 
CHACO (2) 1.661,64 1.961,56 2.161,51 2.361,47 2.661,39 2.861,34 2.861,34 
CHUBUT (2) 1.274,78 1.460,72 1.625,72 1.790,72 2.038,22 1.790,72 1.790,72 
CIUDAD DE BS.AS (8) 1.764,21 1.764,21 1.852,41 2.071,39 2.399,87 2.509,36 2.509,36 
CORDOBA (8) 1.602,24 1.778,42 1.954,15 2.129,87 2.393,45 2.569,17 2.569,17 
CORRIENTES (2)(8) 1.389,88 1.437,56 1.469,35 1.501,14 1.548,83 1.589,46 1.589,46 
ENTRE RIOS (10) 1.471,61 1.517,22 1.547,63 1.578,04 1.702,29 1.857,43 1.857,43 
FORMOSA (2) 1.327,90 1.360,54 1.406,50 1.515,32 1.678,53 1.787,34 1.787,34 
JUJUY  1.346,70 1.487,60 1.709,63 1.887,26 2.198,12 2.286,93 2.286,93 
LA PAMPA (8) 2.271,13 2.346,95 2.483,34 2.750,89 3.152,22 3.419,77 3.419,77 
LA RIOJA (6) 1.323,98 1.361,01 1.481,74 1.626,95 1.844,78 1.989,99 1.989,99 
MENDOZA (4)(8) 1.618,26 1.618,26 1.734,45 1.937,55 2.242,20 2.445,31 2.445,31 
MISIONES  1.422,46 1.448,06 1.487,32 1.507,80 1.646,19 1.751,12 1.905,01 
NEUQUEN (2) 1.785,11 1.992,63 2.269,32 2.546,02 2.961,06 3.237,76 3.237,76 
RIO NEGRO (2)(8) 1.352,82 1.394,10 1.478,37 1.658,33 1.955,93 2.159,73 2.159,73 
SALTA  (6) 1.066,87 1.130,32 1.361,17 1.498,28 1.708,83 1.779,01 1.849,19 
SAN JUAN (2)(6) 1.304,22 1.553,29 1.719,33 1.885,38 2.134,45 2.300,49 2.300,49 
SAN LUIS  1.925,54 2.140,02 2.283,01 2.425,99 2.640,48 2.783,46 2.783,46 
SANTA CRUZ (2) 3.201,01 3.388,01 3.575,01 3.762,01 4.042,52 4.229,52 4.229,52 
SANTA FE (8) 1.335,46 1.487,37 1.689,91 1.892,45 2.196,27 2.398,81 2.398,81 
SGO. DEL ESTERO (5) 1.419,72 1.454,07 1.539,95 1.668,59 1.861,57 1.990,21 1.990,21 
T. DEL FUEGO (2)(8) 2.404,05 2.494,99 2.676,86 2.767,79 2.949,67 3.101,23 3.101,23 
TUCUMAN (2)(6) 1.517,52 1.699,58 1.843,98 1.988,38 2.204,97 2.349,37 2.349,37 
 
Notas:                
(1) Como criterio general los valores de la remuneración bruta no incluyen el adicional zona/ubicación, vinculado con la 
localización del establecimiento. Los casos que no cumplen con este criterio están identificados con el símbolo (2). 
(2) Los valores de la remuneración bruta incluyen el adicional zona/residencia como componente común al cargo.  
(3) Valores provisorios sujetos a revisión.      
(4) El valor de la hora cátedra de esta provincia incluye el componente "estado docente" de $137. Es una suma fija, por lo cual su 
pago es independiente de  la cantidad de horas que se liquiden. 
(5) El valor de la hora cátedra de esta provincia incluye el componente "título" de $132,80. Es una suma fija, por lo cual su pago es 
independiente de la cantidad de horas que se liquiden. 
(6) Incluye  tickets. 
(7) No incluye FONID ni Compensación Salarial, Art. 9 Ley de Financiamiento Educativo. 
(8) Incluye el componente “material didáctico” mensualizado. 
        (9) No se puede identificar el monto correspondiente al aporte del gobierno nacional en la composición del salario provincial.  
(10) De los $200 en concepto de Compensación Salarial Art. 9 LFE, $100 se encuentran incorporados en algunos componentes del 
salario provincial (no se pudo determinar en qué proporción). 
Fuente: Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo / SsPE / SE / ME sobre la base de información 
proporcionada  por las provincias. 
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5.1. Salario de Bolsillo - Docente con 10 años de Antigüedad (1) (2) 
Financiamiento Provincial - (3)  
-junio 2009- 
 
 EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
JURISDICCIONES Maestro Grado  Director 1ra. Profesor Hora Cátedra Director 
 Jornada Simple Jornada Simple 1 15 1ra. Cat. 
  -en pesos- -en pesos- 
BUENOS AIRES (9) 1.636,12 2.896,36 89,96 1.367,37 2.723,43
CATAMARCA  1.709,84 2.468,07 97,74 1.467,47 2.631,57
CHACO (8) 1.758,16 2.654,77 103,81 1.755,48 3.192,38
CHUBUT (4)(5)(8) 1.811,98 3.410,48 69,53 1.321,20 3.410,48
CIUDAD DE BS. AS. (4)(7) 1.700,10 4.059,25 118,33 1.496,44 4.059,25
CORDOBA (7) 2.077,42 2.818,39 102,50 1.537,46 3.244,21
CORRIENTES (7)(8) 1.180,00 2.039,92 78,67 1.180,00 2.393,40
ENTRE RIOS (10) 1.481,29 2.075,48 85,33 1.280,00 2.105,93
FORMOSA (8) 1.202,19 2.066,34 79,35 1.204,20 2.917,96
JUJUY  1.539,41 2.525,19 95,83 1.459,89 3.025,54
LA PAMPA (7) 2.289,54 3.737,81 198,16 2.142,25 4.335,34
LA RIOJA (6) 1.498,67 2.227,37 80,59 1.276,04 2.638,77
MENDOZA (7) 1.534,71 2.395,98 455,23 1.449,99 3.253,87
MISIONES  1.180,00 1.979,48 78,67 1.180,00 2.356,44
NEUQUEN (4)(5)(8) 2.159,33 4.372,59 122,88 1.866,67 4.858,20
RIO NEGRO (7)(8) 1.574,24 2.896,32 84,80 1.271,99 3.473,35
SALTA (6) 1.578,46 2.639,14 87,39 1.248,98 2.631,96
SAN JUAN (6)(8) 1.516,79 2.216,37 79,35 1.375,06 2.304,14
SAN LUIS  1.915,72 3.031,32 115,39 1.915,70 3.031,32
SANTA CRUZ (8) 3.448,40 6.966,21 171,13 2.907,21 6.966,21
SANTA FE (7) 1.880,83 3.188,77 63,64 1.232,22 3.453,51
SGO. DEL ESTERO  1.377,32 2.156,31 198,29 1.342,98 2.309,83
T. DEL FUEGO (4)(5)(7)(8) 2.847,93 5.523,94 147,33 2.251,91 6.355,91
TUCUMAN (6)(8) 1.560,00 2.727,72 143,09 1.563,28 2.986,11
              Notas: 
(1) Salario de Bolsillo:  es el Salario Bruto menos los Aportes Personales a la Seguridad Social obligatorios por Ley. 
(2) Valores provisorios sujetos a revisión. 
(3) No incluye FONID ni Compensación Salarial, Art. 9 Ley de Financiamiento Educativo. 
(4) En el Nivel Primario/EGB, se considera el Director de Primera Categoría de Jornada Completa. 
(5) En el Nivel Medio/Polimodal se considera el Director de Primera Categoría de Jornada Completa. 
(6) Incluye tickets. 
(7)  Incluye el componente “material didáctico” mensualizado. 
(8) Incluye el adicional zona/residencia como componente común al cargo 
(9) No se puede identificar el monto correspondiente al aporte del gobierno nacional en la composición del salario 
provincial.  
(10) De los $200 en concepto de Compensación Salarial Art. 9 LFE, $100 se encuentran incorporados en algunos 
componentes del salario provincial (no se pudo determinar en qué proporción). 
Fuente: Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo / SsPE / SE / ME sobre la base de información 
proporcionada por las provincias. 
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5.3. Costo Laboral - Docente con 10 años de Antigüedad (1)(2) 
Financiamiento Provincial (3)  
-junio 2009- 
 
 EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Maestro  de Grado  Director 1ra. Profesor Hora Cátedra Director JURISDICCIONES Jornada Simple Jornada Simple 1 hora 15 hs. 1ra. Cat. 
  -en pesos- -en pesos- 
BUENOS AIRES (9) 2.362,53 4.221,07 132,24 1.983,60 3.966,04
CATAMARCA  2.306,64 3.419,49 142,09 2.031,89 3.668,82
CHACO (7) 2.634,03 4.038,16 175,32 2.629,84 4.880,07
CHUBUT (4)(5)(7) 2.661,59 5.109,30 129,73 1.945,95 5.109,30
CIUDAD DE BS. AS.(4)(8) 2.481,57 5.923,31 173,94 2.184,45 5.923,31
CORDOBA (8) 3.183,28 4.420,83 168,27 2.401,95 5.104,91
CORRIENTES (7)(8) 1.768,70 3.238,62 120,06 1.755,45 3.567,55
ENTRE RIOS (10) 2.225,80 3.112,66 120,70 1.810,52 3.158,10
FORMOSA (7) 1.604,78 2.701,01 107,19 1.607,81 3.978,44
JUJUY  2.147,63 3.539,11 135,38 2.030,75 4.256,89
LA PAMPA (8) 3.167,53 5.368,14 261,67 2.954,90 6.251,91
LA RIOJA  (6) 1.996,85 2.992,70 111,13 1.666,91 3.566,04
MENDOZA (8) 2.117,66 3.369,25 618,37 1.988,28 4.577,28
MISIONES  1.732,81 2.936,00 123,86 1.731,84 3.317,58
NEUQUEN (4)(5)(7) 3.139,28 6.364,30 180,99 2.714,85 7.074,94
RIO NEGRO (7)(8) 2.169,54 4.043,93 123,10 1.755,89 4.896,92
SALTA (6) 1.852,08 3.199,57 102,06 2.044,18 3.190,71
SAN JUAN (6)(7) 2.262,46 3.339,10 126,86 2.098,95 3.467,88
SAN LUIS  2.700,25 4.313,17 180,57 2.700,21 4.353,73
SANTA CRUZ (7) 4.725,25 9.508,61 268,96 3.989,36 9.508,61
SANTA FE (8) 2.918,94 4.946,97 137,32 2.059,73 5.337,59
SGO. DEL ESTERO 1.790,99 2.925,09 275,52 1.757,65 3.148,60
T. DEL FUEGO (4)(5)(7)(8) 3.969,96 7.717,67 209,22 3.138,36 8.881,44
TUCUMAN (6)(7) 2.140,96 3.852,20 208,05 2.145,77 4.230,86
 
Notas: 
(1) Costo Laboral:  es el Salario Bruto más las Contribuciones Patronales a la Seguridad Social obligatorios por Ley. 
(2) Valores provisorios sujetos a revisión. 
(3) No incluye FONID ni Compensación Salarial, Art. 9 Ley de Financiamiento Educativo. 
(4) En el Nivel Primario / EGB, se considera el Director de Primera Categoría de Jornada Completa. 
(5) En el Nivel Medio / Polimodal, se considera el Director de Primera Categoría de Jornada Completa. 
(6) Incluye tickets. 
(7) Incluye el adicional zona/residencia  como componente común al cargo. 
(8) Incluye el componente “material didáctico” mensualizado. 
(9) No se puede identificar el monto correspondiente al aporte del gobierno nacional en la composición del salario 
provincial.  
(10) De los $200 en concepto de Compensación Salarial Art. 9 LFE, $100 se encuentran incorporados en algunos 
componentes del salario provincial (no se pudo determinar en qué proporción). 
Fuente: Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo / SsPE / SE / ME sobre la base de 
información proporcionada por las provincias. 
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B – Educación Secundaria – Jornada Simple – Enseñanza Común 
Remuneración Bruta con 10 años de antigüedad – en pesos – junio 2009 
Financiamiento Provincial y Nacional 
Componentes del Salario Bruto (1)(2)(4) 
 
JURISDICCIÓN PROFESOR 1 HORA CÁTEDRA   Valores Carácter 
 
Sueldo Básico 47,66 R B SAC 
Antigüedad 23,83 R SAC 
Complemento Dcto. 392/08 67,37 R NB 
Pago en pesos 138,87  
Régimen Crédito Fiscal Ley Nº VIII-0662-
2009 * 
13,33 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 152,20   
 
SAN LUIS 
  
 
 
 
 
 
 
Aportes 
Nacionales: FONID Ley 25.053 y modificatorias 7,33 NR NB 
 TOTAL 159,53  
∗ Corresponde la parte proporcional a 15 horas cátedra. 
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B – Educación Secundaria – Jornada Simple – Enseñanza Común 
Remuneración Bruta con 10 años de antigüedad – en pesos – junio 2009 
Financiamiento Provincial y Nacional 
Componentes del Salario Bruto (1)(2)(4) 
 
JURISDICCIÓN PROFESOR 1 HORA CÁTEDRA   Valores Carácter 
 
Sueldo Básico 50,01 R B SAC 
Complemento al Básico Dcto 488/07y modif 6,25 R NB 
Supl. Adic. Act. Específica Docente 5,00 NR NB NSAC 
Antigüedad  25,01 R 
Ayuda p/ la compra de mater didáct 
(mensualizada)  1,39 NR NB NSAC 
Suma NR NB Ayuda de útiles 0,00 NR NB 
Estado Docente 20,00 R NB 
Reconocim a la Func Docente Dcto 369/09 5,00 R NB NSAC 
 
SANTA FE 
       (6) 
Remanente Dcto. 656/08 y modif.. * 0,00 NR NB 
 Total Salario Bruto Provincial  112,66  
Aportes 
Nacionales: FONID Ley 25.053 y modificatorias 7,33 NR NB NSAC 
 TOTAL 119,99  
∗ Según información brindada por la provincia recientemente, el Adicional Remanente NR NB 
creado por Decreto Nº 656/08, no corresponde para las horas cátedra. 
 
NOTAS: 
(1) Salario Bruto: es la suma de todos los componentes comunes y no comunes frecuentes (antigüedad, presentismo, etc.) que 
remuneran un cargo docente. 
(2) Los valores de la remuneración bruta no incluyen el adicional zona / ubicación, vinculado con la localización del 
establecimiento. 
(4) Valores provisorios, sujetos a revisión. 
(6) Incluye material didáctico mensualizado.  
Fuente: Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo / SsPE / SE / ME sobre la base de información 
proporcionada por las jurisdicciones. 
 
